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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az EgyQ/J/t Álldmol(ban 
75 EaatJOth Street 
The only Hungarian Miner, Joumal in the United• Stala 
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Szobonya István inditványa 
Lapun.k kii hit clötti ■ú.má• tallljü. hogy nálunk nem bán-=-) Sz:;rwl!~~ (rc11:!~~ !nak k:::gcucn a dOlgoz6 
azt az uzm~t, hogy szóljunk belejmun ' . 
othon •inylöd6 bányUztntvé- Szf:gyennel látJuk ezeket a dol-
:n~ :a:~c~ft~;~ va-1~:=~• 1fon~::::::~:..~: 
Szobonya István a módját ia , ~ek v~cet a munld.1ok halb.tlan 
~Jina a beleavatk~úsnak, 1 ut elnyomásának. ~~:~t:::~;roz:n~~~~i: Minthogy ut nem a mi ~já~ 
MI A HAZA? 
nak jobban a helyi hat6dgok a nevünkben, dc H cg&.z amenkai 
maJr:~r::-t!~r~!~~k!~itri- :-:-~:=>!::~."::~ ~C: B1111 uibériai luulüogol11 ~veWHn oll](Uta,n, h01111 a te, mikor a IOfl-
nyit hely~nek tartjuk. Mi uin• r6l a bány.iuok vHcményc? 11/0k közUI ~11 Wpekd6- kiiriiljárja a IMtLSuobcikat, eud a mondánal 
::~1~\~J~~z:~~~!~~~~~!~~h:~ Tudni akarjuk, hogy ,mcU6nk köt.rön d bajtárt10U6I: 
banyiutestvéreink &dekében, • a '1lnak-e b.inyfute:atvEremk, ha - /den, rilt/1/fU.r Magl/(#"On:uígra. 
:~~~~:;\:;!:~~'::!: ~=~=g:an ua::;:~o~ '::: A.r tn,,wkckn köuWffre k6ruabcut htuaozik vluza a k&zW• a to-
emeljillc fel u ErdekUkben a ma• nyhzemberek &dekEben? kar6k aldl: 
gy&t konninynil. Tudni akarjuk, hogy megsd• _ Ylgl/dzz 'r6ja.. .... 
, o!u~~:r;~:::n~':7r:::~t.;':r; t~~ ::~,:~;r.:■1;1::;: É• a.r ember önkintelenUl la elgon,lolkorlk eun, euk a •urencllit-
öket. a munkijukat ~tt nem hagy- intbzilk a feliratunkat • m•CY•r knek, ezek tu el/ekjuttek, ezek kirlk l•tat, lwtlll vlq~ Magl/fU"• 
hatják. ha abrjik 1em; 1 bizony korméyhod orazágro. Euk, akik a legtőbbri mtáka lwuMrt,okik Ui6Nt mtak, W,,. 
nagyon gyakori , s6t mondlet• Annak a bányi~sdgnak a ne- bel aze.nvedtek, mint a llő•l llalottak, töblH!t adtak, mtnt aki a •umevUd· 
nánk. hoa rmduer, a bányhzolc vében, amely a ffll kéró uavunk• odt, t'JIJl/11 a karját, ldbdt adta •.. Eult, akiknek a ldWt illik IIWg, aldkr6l 
botod... l ra annyiuor aietett az utol,6 hat rlfdejtluutl az oru611, aldk« a fogN/!!Nm tarl,'fflr:: Aouzu iod 6ta. akUc 
hc~é~;~~:;;!i.~~ :-~~1:i~; :n~:.~ a magyar .ham t.t- ·A Wkdd6Hn fa a MOOru f.,,11/al oU, abbaA a }qa poloiball, maari, ltJe. 
botoztatja 6ket, 1 az esetben nem _A~knck a nevében még ~ r,en, 1J:CUUOI" el6Uwzott S:dbiridbon. 8• ezek la WII k&zönMk el ute 
hallgatnik: meg a kErhUnket; mindig meg mertUk lg&nl mm- ~11máltdl: • 
va.gy a korm'11y ellenére botoz- den támogatást ?1inden sz~ved.5 - /1kn, oiol/fUz Maol/'1ronzdr,ra ...... 
i ák a W,nyáuokat, 1 ez esetben a ma~amak, • akik ert a m1 1gEre-
konn'-nynak kötelenége, hogy a tilnket mindig beril~k. Menn11ire megtiutUhatta euk •ri«t a ueno«Ii•. menn11in 11111!11fi• 
brutali tb nak véget veUet1ek. Közölni &karjuk • lapunkban • nomithaUa nekd a ftJQIIN Szibirla, az dllagl/f1lolud(I, Ila még milldir,, 
Nekünk nemcsak kötelcssi- feliratot, h ut abirjuk. hogy art tul poklon, ezer kúton .su.rdni. tudják azt a földet, an,J.ért ann11U ,un-
günk, de jogunk ia van tudni, irja alá mind.~ magyar bányi~z, vednek. Ezek tu emberek Mm ,:,áda,kodnak, ezek dldbt klvdnnd: a ha-
~g~e:: ,1:::z;:•:;::,:'.o::!: ~=-';Uk 8;. ::C'::::Uk~:r;:;;; zára, mert tudjak, h0fl11 nem a haza az, akl megfeledkatltt rollút, hanem 
tolása, 
1 
miErt tilos nekik, mint korm{mynak. a: emberek, akik a hatalomlrl jdrt kaooro6 tdncukban elfeledke:Uk 
hajdan a jobb'-gyoknak, vagy a . ~aki.nem volt_ rel t a. nevét aH.• a"6l a u enoedé, r6l, amU a uibirlal rabmaolfON)lt ,zenwdnek a ha· 
rabuolgiknak, hogy a munld.ju- 1m1, mikor egy,k-mú1k gy{ljtó-- Wirl, 
A Bányászlap és a papirbiány 
Bizonyira meglepi testvérein• nyelvt lapok, 111tlyek as el6füe--
ket, hogy a mir hónapok óta 12 tési inr.t u utolaó bbeo nem 
oldalakon 111egjelenő M,agyar Bá- eme.llék ~tározotta.n rállattnek 
nybzlap e M;tcn csak 8 oldal ter- minden C(O"CI pildinyra, Bennün• 
jcddembea keriH te.slvércink elé. kct is 1ulyoaan «intett a papir• 
Nem a magunk akaratából törtl• ~gaúr b a p•pirhiiny. de küz-
nik ez, mert hiuen 111i ut szcret- döttünk, ameddis- le'hetett. Most 
nók, ha minél több oldalon u61· azonban a legjobb ab.ratunk mel-
hatuink tenvéreinkhn - hiucn letf .cm tudunk 12 oldalot lapot 
olyan sok a mondaoivalónk - de adni, mivel nem kapunilr elér pa• 
sajnos, az általános papirhany pirt. 
mcgakadilyo:r bennünket cbbCII. Hogy meddig Icu ilyen p•pir-
Ai utolsó hben a papir'li ián>: hiány, Hl nem tudjuk. Reméljük, 
olyan mérveket öltöt1, hOfY az hogy nem 90káig és akkor ujnr, 
angol lapok i1, amelyek legtöbb- lrgal,bb 12 oldalu lapot kapank. 
jénck pedir hatalma■ papirgy,ra De egyef6re mer ke.11 e.lqtdniök 
is van - k!riytelcnek voltak ki· testvéreinknek a. 8 oldalu lappal' 
apot adni ki, s6t némelyik Ugyanesak a papirhi,ny Uny-
rte olvasóit, hogy adja ,1 snrit bennünket arra, hOfO' hoc7 
hátreléknsoknail- a lapot beszün• 
, hogy iiY kevesebb pél• teuük, Kérjük testvEttinkct, 
dfnyWm több k~be. keril.lhe.ssen. hogy pontosan „ujitdlr: meg as 
A magyar napilapok is kevesebb e.6fizeltésüket. mert ~énytelenck 
oldalon jelenek mer, mint kor,b- vagyunk minden lapot besziin• 
ban. A narr papirhí,foy folytin tetni, mdynek e16fizctfle több, 
at alig pir ~cl n.el6tti ir ino- mint k&: 'hónappal hitralöban 
nyu nagnra uökötl fel. Két•h~- van. 
rm évvel exelőtt u ujú.gpapir ára Reméljük, hogy teetvlrcink 
f cent volt fontonkint, ma a n.gy megbtlk nehés helyutünket & 
fogyaaztók it fizetuek l.f-15 cen- segitaqünhe luznelr t~ibbn. 
tet , hetilapok - melyeknek keve- is, hOfY a lapot fennhlrtauk. 
sebb papirra van szübégük, - UjitH meg mindenki c16füel~ 
örülnek, ha kapnak elegendő pa- sét, mihelyt lej!r. c,a]ru l,cy .h• 
plrt 16, s6t 18 t-entért is fonton• riilhetjiik ki u előfizeté,i ir eme-
kint. Nem er;yszer történt meg lé&ét. 
veltink, hogy pir napi szaladgí- Mihelyt a papirviuonyolrban 
lh után a heti lapra val6 papir ja.YU!h 111 ~. ujra tizenkét olda-
éppcn az utols6 percben érkexett, la, laoot kühffletürik le9~éreink• 
ugy, hogy axt hittük, hor, n,m nck. lts senki s,m kivánj.i ert job-
is tudunk adni lapot .. Az idegen b•n. mint mi. 
kat otthagyhagd,k1 ivrc jc~en~ a. doll'-rokat: az hát- U1111 láttulk, clak tuok tudják igazán, ulublil, linzetlenüt a hazát ue-
S tudni akarjuk azt is, hogy ini ran alá1rhatJa a nevét m&Jd erre a Meg-h1· vo_, 
a konniny ;\I.Jhpontja ebben „ papirra ig, amelyen otthon um- n1ni, akik naq11on 1un~tek érte. A hatalmaaok, a ntJ/IJJok, aldkMk a 
kérdésben? vedö testv&eink 1ordnak a javi- legkaerw,ebb idlJben i, kijutott a j6b6l, azok nem .suretik a luud/ukat., 
Hogy a 6anyászok botod.sa th4t ~ér~llk é_s kivánj~~ . a menuállott ternlete,J/ a dn,.sen n11üg6 .szeoén1111.erenc.sétlenek tudják A Himler Coal Company évi közgyiUéBére. 
rendszerré váll, ahhoz kétsEg Addig 11, nug e\kbzitJUlc b kő• uentnl a hazájukat, Euk uerelik a ha.rát, ezek ,zmwdnek a hazdért, 
nem fh. Benn linket nem lehet ki• zöl jUk a feliratot, • amig aliirh- okik ,oha mdst nem kaptak a ha.rát61, c.ak ,unvediukd, OOtiitbelut, Érte1item a H imler vom é8 kérem, hogy a 
:~ét:%i::;k:::f:id:•~::!,;~ ::.Z::ri;:~:~~s~u;~g~r!:f:1!: pofonokat, hol ett6l, hol att6l. Coal Company réBzVé• gyülétHm minden körül-
vezettek a fehér terror \lgy!ben, r.51 a dologr61 a vfümény\lket ol• Ml hát a haza! Ha a nuamorultak, ha a ,znw«UJk 4JII uerdik, ha nyeseit, hogy táraasá- ntények közt jelenjenek 
men mi biztoun ttidjuk mit be- va116ink. A be&ke:r.5 leveleket kő- botiité.eken, kUU6 ,ebeken tul is hUek ,mm,dnak ahhoz az onzáglwz, gunk rendeB évi köz- meg, 
nélllnk. A u erkcut&Egtlnkben sölni fogjuk a lapban: amelyruik emberei itt is, ott la a g11Ulület otoráoal caapnak le rájuk. gyü.UBét Uo11a11akkor szive1en 





ben megbotortak. ovOLtSE ts A BÁNYÁSZOK man11 a haza, amel11 ott felejti h61dt SzU>lrldban i• ne_m az a hatalom a • den oluan magyar bá-
E, akiket Hajmhkém intemil• BANKJA. haza, amely a bányduokat botlllluel fbetJ. A föld a ha.ra, az áldott Warfielden, a tár1aság nu.áa~t, akit érdekel a 
tak. t.rtnitJUk a HirnleT Coal Co. mlllllJG' róna, a magyar M(lyek, ltWf1 a ,zenved6 mo/11/0rok ,:tud. Ez a helyiségében. . mt vál_lalatun~. 
u:i~a:~!~a';;~~~ t0:,~~~ =:::!!1~!~~0!k:!~8!ju1~: :=:. e~; :~;:ta;:;,:;e!~~=~ a:::,.:~~::k:; :::;:,:~! A réBzvéngesek köz- Hunler Marto1& 
be, mert hivnall bennünket u ott• S..ffl, atombaton este 7 6ráig nyit;. · gy ülése dönteni f 011 az a 
honi magyarok, hogy lefYUnk se- va tanjuk, • uive:aen látunk ab- a hazát ,:netjük mi, OIJW'lkal matlyarok, akik a utoUnkn, két kezUnk igazgatótlág jelentéeei Himler Coal Co. elnöke. 
~~-ü~e u oru'-g ulprúllitf• ~=:~nh=-~•:,':!:~~z~n- pd~:~:(l;;;:~::~"'°:a=' :;:::~: """11/0r tat~rek, ha otthoni ':fi::;:j ::u::::i:::0 :~ IIAGYA~T ÖLT "-
Szfi!~: =  ::~
111
:Z ::Y::\,et~;r:m~: .::.~:: ,lralma/,:r6l bn:ilnek Mktek. Nem a haza bóldja a """1J/(1Tokat, c.ak a inditván11ok és minden BÁHYAOR 
tntvEreink h&a:asúllitb,ról gon- val hanlrunkba és kötele11égtlnk· roaz emberek, a hatolomra kapott 'oonoazok, akik bUoroljdk a """1fl0' máB tárgy felett, amely Dai1ytown, Pa. Bitzman Jt. 
dlJlkt11iJunk, akkor jussunk att 1, n.il: •tartjuk, hogy cs ~lkalomma.1 ner:d, n,,ert ne;,, l ehet az ma magyar, aki nl-m •:un!Jftl a """11JaNÓ{llrl. hatáskörébe tartozik. ud u1tvér ta'Y uOCl)Of'll hirt 
mr;mhni, hogy mi son v!r majd ette i1 azolgilatira ál!Junk a ma• E, e.rek blzon11 Mm szowedltf!k. Mlntho_l!'II (! réazvé• ;;.~t ::!~t~!::
11
[~ m:: 
:~:~::~~:k~a ~~.k:r'!~. men• CY;~i~ni!::mc~=~t_ ,_lhelyezetf SegUaitd, a 11.ülölaazát, te.stvirelt, é, ~111/dek pildát cu ún6illtoz6 nuBMk koz1111ülése véo- ölte Cl"J' báaya6r aoly(,,a. Szr 
Hl j6k vagy\lf\lr arra. hogy Hu• betétekre• kamatot Jul1U1 ehe:J',, szibériai rabma/11/flrokl&l. Mert a haza a IIIOIII/GI' föld, IIW11 a IUlf.Wltll. lelen MIJ'I/ fonlollMÍIIU rt1lcdtlen tc•tvkwiktt iltat.im. 
u!r Klroly • kormány megbiz,. t61 sdmitjuk & filetjUk. ,Ukben la Maggarorszá#érl lmádktn6 iooz ...,,,,arok. E, ~k IM(/'lr- dolgokban 1011 határoz„ réu\·lr raellrlt tl!nwU6k .t. A, 
Qb6J köiénk }ajj6n, ho(Y Ma- RéuvényeH'inkj61 tudjtk. hogy Mmllk a ff(ll,légQllkd, ,:ivünk minden 1zt1retelét, kftiűlli JflUtlhn flllo. nl, f~ltétleniü éruke tlhunyt urj.i volt • VB"hO\'ar 
~:~;r:~. ~::~== :UU:!n!'!:k1:z~:~:k:ie::~ m6nyát.. .... (f)__ muulen e1111ea ~.vé• !~:~~~k ~~ 7 t';;:~ 
hket 61elmeutlk. akkor j6k q, •. minthol)' a bank egyik legna- :::-:!;,;,::;.11•:i~ :~~~Y
1
•;t: kik lwaul a q, 
J'Ylmk,arra is, hogy bele116ljunklC}'Obb rh1vEnyese a Himl~ Coal 
atolmák a IOrUba, üik mtvfn:k Co., tet"ffl&1etHC11, hogy a W- 1111'"'- dllat4nndaal• !\ 17ilkoa,sic tfl1ktrit IW1II • 
•'tl:"\nlr, akik a munka ig'-j.iND ve- nyatinads minden llffCS rés&-· ~ riut ~ mttjilk, awrt Bhn1u lott-ir , 
!link tr'fütt hllnlak egfn é.lettlk•lvEnyese crt. bankot-fogja timo- .. Bbnler Coal e ... Vtrha,-ay koafflsd6n ~olt, ..... 
ben. saml b nem Idegen vflla]atokat. ,.,,,, llaee ,_= ~fff• A,::.: 





Akié a föld -- Azé az ország. 
. A magyar földnek nem szabad idegen kezekbe kerülni. Az 
az egy van csak még1 amiből életerőt nyerhet. Az az egy - ami 
biztos befektetés1 ahol nem kell félni, hogy pénze odavész. 1 
ötször annyi földet vehet ma dollárokért, mint a háboru 
előtt, bérbe adhatja azt rokonainak s az adót dollárokkal játsz-
va fizetheti s megtnenti hozzátartozóit az uzsorás láncosokt6l. 
VEGYEN 100, 200, 300 HOLDAS FÖLDBIRTOKOT. 
[I'egye lehetövé, hogy Magyarország megerősödjön. Vegyen 
most, mikor égető szükség van segitségre, mielőtt még a haszon-
lesők felverik az árakat. Rövid időn belül teljes lisztánk lesz az 
ösSzeS hazai megvehető földekről, irja meg tehát már mostan, 
- hol akar földet venni. 
Csakis dollárokkal segithet otthon. Ma 235 Kor. egy amerikai dollár 
Budapesti irodánk gondoskodik róla, hogy minden vételnél a 
· dollárokért a teljes értékü korona legyen javára tudva ügyfele-
leinknek. · 
ROKONAI KIHOZAtAsAHoz szOKStw ösm.s 
iratokat teljesen dijtalanul szerezzük meg ügyfeleinknek. Buda-
pesti irodánk rokonai részére•odahaza teljesen dijmentesen áll 
minden ügyben szolgálatára. ...,. 
IRJON MtG MA. 
ÍMERÍÍ:AN:füNGiRilN REAL ESTAffEiCHANGE 
318 Broadwl\Y, New York, N. Y. 
,._, Jlr..H''- 17 
IIEZ? 
AZ ösm:'TART ÁS 
A BECSÜLET 
A TJSZTESStG e 
jo,lffll.111 
,b ameriktri ltla/llJ'U Mn,t,iuok jdvi11,e 
Párloijdlok a nwggar Mngáuok bankját 





1/A PÉNZT klvdn az 61uuába kUhunl 
1/A HAJÓJEGYRE lesz sziJbi~. 
IIA CSALA.DTAGOT akar Anierikdba klhozalnL 
HA NYILVÁNOS KiJZJEGYZ(JRE.' len szU!a4~, biza• 
Wnunal fordulhat irodánkhoz. 
Nehogy :-.:":?.:?: Tomkó István'! 
UC..-.tú~ ..... ~.....,.. 
elfeleitse ~.$ 67 St. Mulu ., . ... 
',J ..,_..,__ NEWYOW.IC, N. Y, 
TÁRSAS UTAZÁS 
Mai,Jlffror,ztígba a legjobb é• ll'11t11/0rMbb haj61,o,, 
PtNZKÜLDts 
kábel•ürgiJ1111 vaa11 po,lai uton a riUdg Mr-ty réuilH o 
le~ napi áron. 
CSALÁDOK KIHOZATALA 
un.EVELEK 
1Cö1jqpói tlatkben fonlnlJon uyu,ptti Wekkll illami 
feJtlr,relei &b.U illó b&nkomhoL Pontot " lelkillmtrt* 
kiuot,ilúirl „n.&olok. 
John Nemeth, Jr. Buker 
437 PENN, AVE .• PITTSBURGH, PA 
A Wabuh vasat !llomú lc6ze1Eben. 
Slaarples, W. VL és Y-lllélö Mqyarok ! 
Tue.tom. bo17 1141•• ,._,. mt, 1111111. t...a.t. st!l'k • ,. 
~u• ~~~f.Jw.~ 
VAOT lt.UO IIIOl'U VU tzt!IUII· 
oa. •a.u.o-.u.. - A --.,itl.fl' 
STEVE llf.LLA 
SHARPLES, W, V A, 
................................................. ·-······· · ---------------•....,■ 
• f 




s felsö cipö 
B 
;tnyászat n cipő tnagyon koptatja, Bőr ~ipök· cgak_ né-
hány hétig tartanak, az éles kövek és VlZ hamar t.önk-
,e teszik. Még ha vasból van is a ta.lpuk, gyakran kell ja-
n tani. mert a dz Art.alma.s nekik. 
A legtovább tartó csizm.iik és felső cipők gummiból 
,annak készih·e és nevük ACE-HI. 
.. 3) fl,'é::e meg, liogy a talpor&. /rgye11 o Nouu ' 'C'' 
MAGYAR BA.Nl'ÁSZLAP 
Igaz tanulságos történet 
Maga kirtn tanul u ember. - M.ú kárán tanul az okoa. 
Érdekes levelet kaptu.nk egy val, hogy próbáljuk mtg' visua• 
tcstvérünktól. Elmeséljük, hogy ucruni a .pénzét ~ hálából 6 
mi volt ebben a levélben, mert ha Him!cr-félc ,-énvényckct vuz a 
nevek nélkül is mondjuk cl a tör- viu.zazerzctt pénzen. 
ténetct, &okan tanulhatnak be- Mi csak annyit fclcthctünk a 
161c. testvérnek, hogy nagyon valósz.i• 
Mindenki tudja, hogy mi vol• nütlcn, hogy 6 valaha viswnt-
tunk az clsök, akik a magyar M- látja a pénzét, vagy ha igen, hát 
nyás:r;ok r~zvételévcl mcg-kcW- valószinúleg levonnak 70-80 szá-
tük egy magyar bánya megala- :i:alékot az igért 70-80 sd.za.lék 
pitás.át. A magyar b,foy.iszoknak oszt.al8c helydt. Mi megpróbá-
tetszett az ötlet, siettek is a.nagy- lunk tenni valamit, tekintet nt'!lkúl 
szerünek ígérkező v.illalat támo- arra, hogy nztán vesi:-c nálunk 
gatásására.Mint minden uj do- részvényt vagy sem. Mi a szol-
log, ei: is kövctókct vonzott és gi\ataink6rt semmiféle jutalma-
mi örömmel láttuk, hogy ,követ· zást vagy dijazbt nem fogadunk 
rick bennünket a megkezdett ne- cl, még ígéreteket sem, nem is 
~zitv=~E!! ~~~~a~P!~!~ö:1:~i ~:~IÍ~l~~:aai:~~a!~ ~é:.ö::m~i~=r:i:~I t;;;r:óso~~~;: ~=:~v= :c~!ér h:~gá~:~ot.11~:iln~ 
nlnkkel. Ahol legjobban van a kopásnak kit.éve, ott van a mert mi.r az utánuk jövó vállala- viunsz;erzctt pénzét a Himlcr- ! 
legerősebben csiní1h'a. Azok melegek, vizmentesek és nn- tok megkezdésénél láttuk, hogy bányába fektet> be. Önmagát 
gyon tartóSnk. r az alapitók nem a helyes és fel- szolgálja ezzel, meg azt a csopor-
ACE-HI csizm:ík ugyanolyan gummiból vannak ké- tétlenül tisztességes uton dolgoz- tot, melyhez hozz.-itartozik. A 
llZil\·e. !\e fele,itse el a nevét, ACE-Hl és .mielött megve- nak és igy mi tudtuk, hogy a magyar bányászok érdekeiért! 
l'Zi. nCue mrg, hogy rajta legyen a nagy C, többi magyar telep al:pitóinak a k~zd6 cs~p<:1':nak tesz ~zolg~latot 
·' ~<i::/;~~~~. ',I; .~ft'",,'::,\~1!1~~ ~~~-~f.~~jr~~En!~1ö~t~~-p6t 6- céi~ncmm:;;:;s :á:;::~!~~pen ::ic=~~~:t;i~:k::~r~::)~:: 
Converse Rubber Sboe Co., Malden, Mass. ;:~~:r ::~ér~ a: s:~~::::t:s:~~ ~:t::k:~t:áé;;~,a ~::!1i;~t:11;:: 
hoz, de ebben megakadályozta Öt testvért kapnánk, aki már tanult 
................ az egyik ügynök, ·aki egy másik la maga kárán. aki jobban mtg•1 magyar bányavállalatnak adott et becsülné a mi őszinte, nehéz és részvényeket. , becsületes munkánkat, mert tud-
! MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE "Nc vegyen maga. atyafi a ja már, hogy a ross,:akaratu, irigy Himler-bányából irészvényeket. ellenség hazug rágalmai nem fog• 
Mert a Himlcr be fogja csapni nak rajtunk, mi csak megyíink 
magukat. ö odaadja a rés1Wénye- dórc -a1-zal a biztos öntudattal és 
selmek a.zt a hasznot. amit az uj• büszkeséggel, amit a bccsíilctu 
ságon csinál, a bánya hasznát pe- munka érzése adhat csak az cm-




a lapjában·ncm irt jót a mi válla- Dc sok ember van még ma is, 
]atunkról, dc hát tudja miért van aki inkibb elhiszi a csalók 70-80 
f. 
ez. Mert tudja ó, hogy a mi vá.1- százalékos igércteit, ll':I: arany-
lalat6nk sokkal különb az övénél, 1lcgyckr61 stóló meséket, mint 
mert mi nem három százalék osz- a becsületes munka látható ered• !i'-
talékot fizetünk, mint 6. Dc hát ményét. Pcrnc, a becsületes 
majd szemenvágjuk mi Himlcrt, munka nem beszél mézes-irázos 
amikor mi az első év végén 70-80 hangon, mert a becsületes munka 
s„.izalék osztalékot fizetünk. Ak- mcgtériti a hitetleneket és dhall-
kor majd a1, 6 lapjának is leadjuk gattatja. a rágalmazókat a1, crcd-
e1.t a hirdetést, hogy Jbsák meg ményévcl is. 
I 
1 : 
i "· ' UO do ll&r!g kereanelr. két betenltént. Ctalr.lt mu Da • n nn. 
a magyarok, hogy milyen az a 'Maga kár.in tanul az ember, de 
bánya, amit Himlcr nem ajánl. - más kárán tanul a1, okos Mert 
És ha 6 nem akarja azt leközölni, nemcsak a meséknek, hanem néha 
~;k:;n::7.:ri~:~é;:r/~j~n fogof ::1~;i~1~~t;;e~ ~:n~:~b :~: 
. E~t ~ mo,:idta a r~s~vényekct ::~~~~l~:r~::~:ica:, k~:~t 1:V,:'; 
1 
maalnb fileté.., SH O-tlll $160-lg pléienlr.éot. - A tetll oly 11rll1 
u1rag k6, bou blltran Jílbetnek oly egr~nek la, akik még bAnyl-
ban nen, dolgoztak. - Alllk fu.-ll hangu<1ren Jlltuanak, előnyben 
ri!UOl!Ü lnclr.. - lln Jót a.kar magának l-l C311-U.dJAna.k, J()J.ION 
LYNCH, KY.-ba 
STEVE LUCAS 
laru!o ugynok. Egy kicsit tapasz- bizonyosan nagyon sok más tesi-t ~!~ ember rögtön látja,_ h_ogy alvérünk is tudja. akiknek szintén 
1
kt ilyeneket mond, az kozo?s~ges jó pár szbasuk siratja azt, hogy 
csaló. 'Mert ezt.. nem merne irás- bcdóltck a 70.80 százalékos mc-
1 ~~~;d;~::l~~~:,a a~!sb:;0 !~:~ sének. ___;__ 
1 ~::u~!!~hc7e:,~:::ü~:'v:~:i:: I Bányarobbanás Aninán. i ............................................... el őre nem látható körillmény Hir szerint Aninán nagy oá-Box 55, Lynch Mines Ky. lután, mert hiszen szö'iz és szál _ _ .
;:;::.::~::::::::::::::::::::::::::~ 1~e::in~ü!gnó:~~1~:~n~~r~n~~ ~K:~0:n~;s~v!!~::·é1:~~n~ 
A, logban azonban nagyon hízelgett robbanásról részletek még nem 
nekünk a hiéna, amikor fe\téte- érkeztek. NE KÜLDJÖN PÉNZT 
Pérflalr.1111k potlfm·kO!llilnk egy 
1)41'11.I eroe re mek U. S. katoDal 
clp0kb6l. Nem ll611 ,11 ceot11t 
•em ~lllre flze1ol. ltpen öoDek ••-
10, lcgkényelmllllebb 'flH letet ~d. 
tartlla buzoalatraer6aenkéu ill-
tck , hógf tov,bb tart, mint 111M 
kétpar cl))O, V11lAg,keUa.ta1p. 
kltnnl'.I bllr, v!J;weotN, u lU"n 611 
melegen t a rtja• liba! 
\'lld rolJa e!l kllueUe-
olll, legal4bb U.OO mesta-
. Jr.arltAHal alegoagyobbcl• 
p6uAro•t61. v,gJaklehl~-
detl>et, lrJam11a, pon-









!ezte, hogy a Bányászlap jövedel _,_ 
méb61 fogjuk kifizetni a bánya ORVOSSÁG-ffiÉlNA 
osztalékát. Istenem, istchcm, ha WINDBER VIDÉKÉN. 
a Bányászlapnak lenne annyi 
jövedelme, hogy 100-150 ezer Windbcr vidékről }udatják, 
do!!ár után tudna 12 vagy 8 szá- hogy ott valami Lajtos nevü or-
:~~:~. outalékot fizetni, dc jó '. s [ :o:i~r h~;:Y~!!:~a~~
5
:~~:e·; 
Elég az hozt.á, hogy a tcstver Yorkból kcríilt arra a Vidékre. 
bedült ennek a1, ostoba és nyíl- A magyar .binyászok már jól 
ánva\óan aljas beszédnek. Miért tudhaják, hogy csavargó hiénák• 
Vtjfyen 6 olyan részvényeket, • tói nem érdeJllCS orvosságot vá• 
mik után sem mi szédíilcteset, sáro!ni, s jól tenik, ha ezt a jó 
semmi nagyot nem igémck, áu- madai"at átadják valahol' a rend-
pán csak a1.t, hogy becsületesen őröknek. · 
fognak dolgozni és annyi oszta- --------
lékot fizetnek, amennyit a köríil- Ön idegen l?an)<ot igyekszik 
ményék megengednek, amikor itt .aggyá tenni, vagy a bánybzokét? 
lla111l rerer1111clill: $tata Bt_:."'l.l Trun Co., üo, too. van egy másik bánya, ahol 70•80 Hol tartja a 1)4:nzE:t éli ki által kU\-
t..,.c~,-11 ) la ll Orole~ llou!ie, Stac. A, Do:1 110, 0.0.tou 18, M"""' sdzalék fizetf:Sét igúik. di a pénzt az- 6hai:ába? A báuyá-
.... .. . .... ,,. Clm: ·· ·· •· • • Nav-Mg .. ,. Veti ia a testvl,r vagy ci:er azok állami ban]rj!náJ, vagy ide• 
;•·•••••••••••••••••••• • •• •••·••••••-•-••-•-•••••••• dollár ért~kíi részvényt abból, a gennE.ll · 
: Uj magyar üzletesek : i HELYEZZÉK NÁLUNK : ::tf ~: a nagy osztalék fiz c• 1========= 
, A1•1>1-lll<'.tr.la va h kllrnr4- ! 1 EL PSNZÜKET : g ' PENN$YLVÁNIAI 
j ;t~~•::~:i~~];:;:'.Z!"i~: j i The Peoples.Bank ! mindc!~t~:~~a~0%k~~:tm~!~ TESTV~R~!. FIGYELMÉ-
• ~.;. {,.; \lad,o Jmt.61' • : of Appalachia/ Va. • bánya részvényeiból vettek, azok 
: f'tJSlER ÜZ LETET : : MID 11.llui~~~~k ' :u.~.•matDt a : kaptak tis.i:te53égcs osztalékot - Értcsitjilk 'testvErcinket, QC)gy 
! ~:f{~;~~~~;?~bbi~nd;! l i ~:~:?!i~e:~:~tF:tnEi ! ~:z h:~cs~:= 7::g n:ez;=: ~;~= R;:n~,! 
i ~~/•;;:J~t'.~~:!l~e:' .. i"trtfo- : : a bh:,& lp~r'&ban. : hogy egy centet sem látott a meg- utaznak. Neve~e_tt.ck ÖIH~ villa-
, Sá d • /f-1 kó ' • The PeopJes Bank : ígért osztalékból, hanem a bánya Ja.tainbt ldpvi&elik. KErJWr: test-
: rt or es„ ar : : o'f Appa}achia : már régen crodbe is ment. Most v&dnlret fop.djil: megbizorta.ln. 
1 t~ ... ~P.J?~J;~~!~.~~; ..... J ~.-~·.~:.~~~~~~!_j :c1::t::tt~~::7rö!1;0~:ra:~ ~zí~~entk aegii.E-
LEGYEN TÁRSUNK 
még 300 bányász 
A Magyar Bányáuok Bángavdllalaf.tinak hituáz tiuoénllftC fd• 
t1Z6litja a többi magyar bánydut, hO{ly álljanak lwzénk, 1"lrl uerdltlnlr 
méo--hároml!záz réuvé.nyeat, hogy ezren legyünk a tánuadgban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jegyez azonnal a Hinller Coal. Company rluvényeib6l, mm ezek a 
részvények .-okkal többet jövedelmeznek, mint o bankban lécö pinz •• 
van a pénz olyan biztos helyen, mi!ltha o bankban lenne. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, d~ egy év mulva nem veheti azt meg 
A Himler Coal Company teljes alapU}kéje 3$0 enr dolldr. Ennyit 
,zavazott meg ez tczvalyi közgyűlés, lwgy az uj u:arlield(bdngát meonyU-
suk és fel,zereljük. 
Ebb6l két,zázhatvanuer dollár t>e van fizetve s kUencven,,:zer dollár 
ára riazvényt lnOl!l bocaá.JtMtunk kt Jegyzésre. Az ,zeretnink, ha ezt a 
90 ezer dollár 6rcz réaivlny legczlább hdrom.uáz ntczl/yezr bdngáu /tezéM 
kerülne, mert részvéngeuuik fognak o bányában dolgozni, 
Worfieldl bányánk ezerngokuáz czlrer szénterületet nyit meg, CZRU!ll/• 
ben mindeniut négy, th néhol öt sor 11zén oon. 
Ml az el11{J uéneret nyitjuk moat meg, amely öt és fii ldb maga,, 
tiuta 11zén, 11 amelynek a teteje olyan, mint az acél. 
A wezrfieldi bányában már dolgozunk oczgy hat h6napja, 11 o moút 
entrg már 500 suknyira van behajtva. Jöjjön el é• nézz• tMg ezt a 6cí-
ng6t, ar,wiynJI Jobb 11CZgyon ke.cis oon ebt>en az ornáoban. 
A bányez kéUzer tonna (negyven IXUIUti kocsi) napi termilé,re 1ze• 
rel6dik fel; 11 a tár11allág nyolcvanezer dolláro11 hatalnuu oi:tWpll}e o 
legfökéleteaebben válogatott azen.et fogja piacra adni, ugy, hogy munka 
mindig 'len e bángdban. 
Kitllnli mlnlJ11égü szennnk alkalma, kazánok lllté,ére, dl! alkalmru 
featékg11árt.ó.lra ll, 11 mert a bdngáazata olu6, ez szén mill6úge pedig 
eU6rangu, a bánya lel.uereléae 11zintén kitünli leu, ez a tánudg mindig 
legglizl a piacért. val6 venenyben a többi tánaMigot. 
Mikor a Himler Coal Compa.ny r,wgalakult, 1:rázűtvenvi voltunk é11 
a I.V himlerl bángát vettük üzembe. Ott sikerült a munkdnk, • ma már 
hét11zd.zan vaogunk és hatalnuu bányát uüuUtunk Worf~lden. 
Ha ezi-en lenünk, nem le,z nálunk erö11ebb ipari vállalkozát a vilá-
gon, n1ert nekünk mindig ieaz munkás elegend6, akik jóakarattal dolg<>Z• 
nak majd, mJJrt a l!ll/dt vállalatuknál lennek alkalmazva. 
blunká8ainknak olyan fizetést adunk, mint II bángáu-azerueµt, a 
,zen.et mérni fogjuk s a tdr1alágot munká&okb6l áll6 tlzeMf/11 to(TU 1/µu• 
(ICZt61!ág vezetl. 
Ré11zvénge11 munk.i.saink a haszon eyy réazéb6l a nwn/Uulljon ldlJl 
b6nuazt kapnak• ez a b6nuaz a.z ajaxi, gyöngén jö~delnun(J bdnlJMál 111 
több volt mindig napi I dollár 25 centnél. 
Yeogen azonnal a ml réazvéngeinkblJl legalább két-három darobot, 
• pinzbefektetéae Jobb le11z, múatha a plnze a bankban lenne ellwlgezve. 
Részvényeinket darabonként 120 doilárjáool ,µljuk s értékUk hd· ' 
romneouedréazélg a vidék bárrnely angol bank/a ll aziveaen ad r6Juk 
mindig kök11önt. Ad~ a házra vagy mali inr,atlllnra nagyobb k6l-
c1Jönt valahol, mlnt tU érték háromnegyed részét? 
Réol réazvénye,elnk a ré,zvénuek darabját 110 dollárért kapják, 
olyanok tehát, akiknek [)(lll 1111J11t Himler Coal Co. réaÍvéngíJk, uak J 10 
dollárt küldjenek be a réazvények darabjáért. 
Ré11zlelfizeté11re UI adunk el részvényt, de czz eutben II tdja vételár 
feléi a Jegy:éuel egy/itt kell lefizetni, o má11lk felét pedig hdro,n h6nap 
alatt, 
Azért kérünk ilyen nagy Öll!zegü réazleteket, mt1rt II pinzre moat 
11zllkaégünk leaz a u:arfiddl bányánk beruhá.záaánál. 
Vegyen réazvéngt, jöjjön majd közénk lrdml é, dolgozni, mert nim, 
Amerikciban olyan elégedett és boldog magyar telep, mint amll11en a ml 
·telepünk leaz. Gondolja c,ak el. Ezer magyar lparr,6llolot11. é, teúpc, 
KJildje bfl azonnal jegyzéaél, rnert ez a küenctJf!ruzer doll6.r dra 
réuvény gyorson le les: jegyezve. Nem az o célunk, hogy egg ember ,olt 
ré1fvén11t vegyen, hanem hODII minél tiibben vegye,,ek egy pdr réuvl1111t 
11 minél többlln leoyiink vállolatunkhoz. 
Jegyzéttivel együtt teuék a pinzt ll beküldeni ~ a dmr•: 
HIMLER COAL CO. 
WARFIELD, KENTUC.KY, 
YA.SUTI ÁLWMÁS KERMIT, W, YA . 
A HUfLER COAL COAIPANY IGAZGATóSÁGA : 
Bak6 JWUI:', Dem}l11 Perent:, l'ekele.-Mna,,, Htutezinl/fr Lo/OII, 
Hlmler Jlárlon, Kdrolui Jtúun, Kish Fen~, IÁlf9 J.,.Jf, Lukg 
Lállzl6, R6J.a Frigye,, Yarpa Mi/w/11 • 
. Hlmhr MdrtANt, dll8lt, 
8 
4 
•.tfi7 a IIANr All&IJ# 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th Street. NeW York 
Tdephonef: Stuynsanl 962 
JO~EF 
qJ~dall tnat11/flr 6nill, 
ikauriu i• ldt11zn-éu 
1424 S0. BROADWAY, 
ST. LOUIS, Mo. 
Mlnde111, 1e ,-,u~u olca6 hon 
tl'tlllal lllndt11u1~mO •kaert 
bau.t ml111a uerint tlt6Klt. 
K,r1 t. ma1tt.r0II pUtf<l•f,dL 
FABRE LINE 
,1.., W. ElwrU, Ot111t...i .t.11ut.. 
17 State St., New York, N. Y. 
8"4p, t"1.J1lmM bt.J6t Tr1„t fele 
.IUNIV8 13-ltl'i' 
BRITANNIA 
la). IUNTUS 17 
Kétszáz magyar 
szénbányászt keresünk 
HEILWOOD, PA. BÁNYÁINKBA. 
Jártasság nem azüksége1 és a vasuti 
költséget és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért $1.10, gép-ladolásért 
93 centet és pick miningért $1.35 
fizetünk tonnánként. 
!Jfunkászavar nincs, éa elegendő 
kocsink van. Jó lakóházak >ni· 
lanyvilágitással, $5-tól $9.50-ig 
havonta. Magánosoknak kitűnő 
boarding házak, iskolák, mozi-
szinházak és store-ok. 
Csak állandó emberek jelentkezze-
nek. Jöjjön munkára készen vagy 
irjon felvilágositásért e cimre: 
Mr. PETER POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
Heilwood, Pa. 
Vegye a Penne vo~atot H eilwood-ig 
és szálljon át Cresaon, Pa.-ban 
Moll, mlllor olr qfl6 •llb4e nm -UdJbt.11 oubo~ NFt· 
...,. " u llUh6tn,11 16 t.1ULimrt.. H ll!Nrleuuu lit.lHNlt ... 
bullUfal, dt. ford111jo11 blat.Jomu,t.l 
ROTH lóZSEF és FIA Bankházához, 
McKEESPORTON, PA., 




Obedlel ll;iUdhet. iUwllU b.M, -'ftt ......_,, ba-.11: korilt. 
A. buaut.pOt N- Yortt.a. .. MU7U' B.la,._ Ottlto ...... d.r. 
11allt.ll&J6Ju.Jr.1Ad11llld.l1. 
11 llllllllllllt1llllllllllllllllllt111111111 '1"1 
Bankunk a legnagyobb ezen a vidéken. j 
tvek óta birjuk a magyarok bizalmál j 
Ne killdje pi,uit UU~n, · uowrrllc.n bcmko.l-bcr, 1ituwM 
1 
jőjjö,a Jio.uáú o oúUk l~ullárdobb twmuU llank}dhoJ, 
ahol o l~/obb kluolt,dlbban riunUUt. 
FIRST NATIONAL BANK, l 
ALEX BISBOP, plnztár#olt. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAZSOLASZÓLÓ 
LacJot;ibM~ ~t ... _._ ...slfU ...... 
roalj&.rc, 
50 FOffl'OS J,ÁDA S 11.00 ,---~.............,. 
BALKAN IMPORTING CO. 
NEW YORK. N. Y 
' . . . . . 
1 
1920. JUNl'ffS 17. IIAt/r AR &tNI' AaUJ' 
.161.IOX 8Zl::.lllll,YE8J.N MUNJl;ilA KMZEll". V~ea ,C,... 
N 1M1Ja fel podu'"'t kin.~ MOO"plltowa, W. Va.-N, .. 
jelc•Uteuw • l 'enn M...., lrG<Wr.i.- FRONT 8TKBffl, 
>IOXONG,UCELA IIOT&L. 
PENN MARY COAL COMPANY 
PB.ESTON DrvIB.ION DEPT, 1. 
MORGANTOWN, W. VA. 
MAGYAROK! KI TUD ANGOLUL? 
Minden amerikai magym cgyfonntn érftckel u itt követ-
kcz6 angol nyclvü uövcg Aki mcgfrti olvaua cl és magya• 
rázu meg annak, aki nem érti meg. 
CONGLUSION. 
ln gencral, I find that thc Hungariu.Aid Aesociation 
ol Amcriea ia in good finam;:ial condition, it• affair, 
«onomicaUy managcd and it.1 trcatmcnt of mcmben 
fair and juat. During the couae of e~nation, thc 
Sccn:tary of the Association, Mr. John Wa!Ji;o, cave 
thc rcpreaentativcs of thia Départment eVery facUity 
and au iatance poHiblc. Reapeefully submitted, 
Thoma. F. Tarbcll, Actuary. 
Annyit minden amerikai magyarnak kell tudni angolul, 
hogy: - ' 'u Amerikai magyar Segélyz6 Szövct1ég nagyon j6 
pé:rullgyi hcl1 zctbcn van: - hogy ügyei nagyon gaz~&igo-
~n vannak vezetve. - • hogy a tagokkal azcmbeni cljirúa 
tiszta h lgazúg01.'' És ezt nem mi állitjuk inagunkr61, ha• 
nem Connecticut Állam biztositb i outályinak f6uimvev6jc 
ad ta le est a jclcntht a Szövctúcr6I u állami In1urancc Com-
min ionemek. 
Az Amerikai Magyar Scgélyz6 Szöveaég a legc\■6 h lcg• 
régebbi olyan magyar tcstillctoamely ezer dollh hat.ileacti Il-
letéket fizetett H fizc~ a tagjai uttn. Dc crt az ezer dolltrt 
nemtnk mc&igéri , hánffll biztoqn b azonnal meg 11 fizeti, 
mikor annak ldc}e elérkezik. 
As Amerikai Magyar Segilyz6 S1ővetsl,g: egy huszonhét 
hea, kipróbtlt acgilyz6 tc1Ul.let, amely hu■zonhét éven ke-
re11t:tUI mer;azakit.h nélklll u:olgilta H iunr;rikai magyarúgot. 
Ezen huuonhét iv 1latt minden tagjinak pontoaan kifizette a 
u abilynerll 1egilyckct és az örököaökndt jir6 haUle1ctl il• 
letfkct. 
Az Amerikai Magyu Segélysó Szövetaéc a legpontoub-
ban fizct6 acgély16 tcstlllct. A acgélycket & halilescti illeté-
keket asonnal fizeti. Minden hónapban kifizet minden bejclen• 
tett követcl&t, ugy, hogy aoba semmiféle kifizetni valója nem 
marad hitra a következ6 hónapra. A h6nap 29-én bejelentett 
ha l.ileact 80-ikin már ki van fizetve. 
Az Amerikai Magyar Segélyz6 Szövetsig a lcgbirtosabb 
ab.pon mlllr.ödó segtly&ti tcstWct. Szervezete h 1nbilyzata a 
legtökélcscbb. ami a jöv6jét biztositja. Nina kitéve annak, 
ho17 cey vagy két év mulva ujra kell épitcnl. A Szövetség 
m.i.r mindazokon a mctpróbt.ltatúokon átesett, amikbe a töb-
bi tcalllctek ezután kerülnek bele, - & azoknak a tapa1zta• 
latokn&k az alapjin • ri ltozott a lcgjobbi. 
A &zövet1ég az egyetlen amerikai magyar közintézmény, 
amely ninct tckinU:ttel senki foglalkozádra, vallúha vagy 
poli.tika.i. pArt.i.Uáaára & i(Y tényleg u <i9umagyarug intéz• 
mfnyc, a.melyre kivétel nélkül minden magyar u.i.mlthat. 
A Szövet~g aohaacm lehet ront: tcatlllctté, mert tEnyle-
gnffl '11ami fclilgyelet b cllen6rzb alatt mllködik.. Évi szám• 
adbait minden évben fel kell terjeszteni ,Conncetucut ÁllalD 
ln1t1rancc Commiuioncrjéhcz j6váhagy.b végett. Ezcnlrivill 
minden hannadik évben felUlviugálják a mUködélét a Szövet-
ség központi lrodájiban. -
A Szövcuégnek tagjává lehet minden rendil, rangu b 
vallúu, fizikailag h uellcmigel ép, S h 60 év köziStti mind• 
két nembeli cgyin. A Si:övet~g állami törvfny által bm.OU-
tott jocon vehet fel S h 18 ~ közötti gyermekeket. Tehát az 
egyetlen, egbz Amerika t~tirc ldtctjcd6 oly magyar in 
thmffly, mely törvénycacn fog:lalk:ozbat ~nnek:blzt01iti,-. 
"'· A Szöv~gnél a bcflzcthl dija\r. IOha■em viltomak & 
acmmlfile külön kivethck nipcsenck Akinek a r.i.ta ucrint 
havi Wfuet&c 1 dollár, ar: C(Y dollht fizet teljes iletébcn. A 
tagok viuzavindorlú esctffl is teljes joru tagok maradnak 
minden külön noduab,il}', vagy rif!zetb nflkill 
A Szövet&t:goél u uj tag örököacl azonnal jogosak ~ lel· 
jes haláleseti illctikrc. Nem kell fvckig tapak lenni, hogy 
teljes jogu legyen u órököe:. Számtalan. eset bizonyitja, bo11 
az egy h6napoa, ■6t mig: as egy hetes b eu napoa tagnak 
örökösei ia mccbpdk a teljes cicr dollin. 
k Szövet..ég ez« dollir haláleseti illctilit füet a balilo-
ris utin azonnal, minden Jevonia nélkUI. Fizeti czcnkivll.1 u 
egyleti életben u~ fél b csonkulá■l acgélyekct ia, IIOO 
dollárig tcrjcd6 &uegbcn. A 70 h"ct mecirt tagok évi 100 
dolllr aggkori accilyt kapnak, amit egy magyar tcstillet sem 
ad. Az évi bctepéci segély 100 doll.i.r. 
Tagok beliphetnek a Sillvctaégbe u Egye■ lllt Államok 
b Canada birmely rhdb61. Olyan helyen, aholy méc outily 
nincs, négy. öt t11 11 alakithat uj outályt. Minden SzövctMcl 
taf. a.ki egy uj tarot bcho.11, 1 d•llh ucrvcúai k6ltK1et kap 
minden tag utín. · 
A Sz6vctKc j6dc. mcgbizha.t6dc h nuoni ill■ pot i., 
kintctébcn az 5u.zcs etyletck közöt a lcgcls6 hcl7cn van. Az 
.i.llami bt-rel& ucrint uú pcrcffltetnil is jobb Tiut• tvtalélt 
•!)kéje trbb mint, 260.000 doll.r. A Szövetég- taidgi okinf, 
nya.i. fv,n olyan jók k ktékuck, mint a lcfjobb • legoa1yobb 
biz01itó táraad.g: Policy-ei. 
EN e a jó • bizt01, teljesen tnafYU tcatü' tbc brcslll'lk 
t1goka1. TömllrWJön bele u egész amerikai ma~ard&, ho&Y 
!mg na11obW b mé11 btztosabb.i. teha111k. ta t'5m!!irliljön be-
..e azirt, boa 6nmapnak b caalidjinalt jöv6j~• te,ye blzto-
1itotti. 
'&dcltl6d6k lrjanak Walkó JMOII tltldmak. a Szave1■'1 
klSi:ponti irodij.i.ba, mely a Szövetai& ujit hizába.n van, ltl.2 
State Street. Brid&eport, Conn. Azonnal lupnü rila■ zt fel-ri• 
lic~tt.t & a bclip&bez •~cn nyorntatrinyobL ,.... 
1 
- . 
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Magy~rország 
kézen megy kereutül, mlg végre. fogyant6 megveszi mondjuk
1G@!l•••easilMHiiC®91l@ll(I······~-············ 
swötven koronAjival kilónként, mikor ml.r a Jlnckereskedelem 
• utol!l6 láncnemén kereaztül hou.6 111 eljut a portéka. 
Igy nyuzz.a.-rabolja egymbról a rub.At, az inget, a hmrt, a 
NEM DOLGOZIK SENKI. csontot Magyaronú,g azerenceétlen népe. 
___ A tehet&, gaulag emberek kezdik a foa:dagatút. akik képesek 
Nem akamak munkáhor. fogni odahaza. A kiagazdák k.ivéte- egy vaa-gon-árut-vennl, 11 akik nem adjik azt el tisztességes uton 
lével mindenki 8 míia\kra vúr, 1 mindenki kesergéssel és panasz. kiskereskedőknek, hanem 16.ncosoknak, akik uzsora árat képesek 
kodáa&al tölti az idejét. érte fizetni. _ • . 
A paranlember, akit annyit uidnak és annyira gyülölnek az 1',fagyaroraW.g banklgazgatómak a felét fel kellene akasrlam 
országban, megfogta. a tnvo.11szal az ekesurvát, 11 ujra tizenhat lúncoakodás miatt, a csak azután menni a kise~b ~zsorúokra. '-
órát dolgozik naPonla a földecskéjén. mert a nagy ban~ok Aruüdetel a főu.1.sorások, az 1gaz1 líi.ncosok. 
De nem dolgozik az Ipari munkAs, nem mozdul meg a kereske- De lfmco\ minde!J~I. Lót.-fut mmdcn ember _a azon 11zaglás1, 
dö és dologtalanul lézeng II hivatalnok-osztály. . folyton, hogy egy m6.111k szerencsétlen ~mbert m1képen rabolhat.-
Az IJ>ari munkílBnak is, a hivatalnoknak is, a kereskedőnek is na meg, nd módon foazthatna meg valakit az utolsó falattól. 
nehéz a sorsa. Ez~e\ tölti az idejét mi_ndenkl, ezért nem ~kar senki igazén 
A 1,. ipari munkb nem keres annyit, hogy jól lak'haasék nap0n- dolgozni olyan munkát, ami teremtene valamit Magyarország 
ta egyszer a családjával és ritka ma az a gyári munkás, vagy mil• meztelenre rabolt népének. . • 
helyben dolgoió iparos ,11egéd, aki nem éhgyomorral.megy a mun- Nem csoda, ha a magyar kormány a derest akarJa behozni 1 
kAjába. . ujra, hogy ezeket a pi6cikat botbUntetéaael ~ujt.sa. . . . .. 
Ebedre kerill valami kotyvasúék, vacsorára teát 1smak a Caakhogy épen a NemzctgyQ\éa igen tisztelt tagJa1 sütötték 
munká&Ok, amiben teán, rumon, citromon éa cukron kivUI van min- ki nemrég egymásra és a magas kormány tagjaira, hogy ök is lán-
den egyéb. éa ro1111z, emészthetetlen kenyeret esznek hozzá. Ha jut a coskodnak, méf houá igen nagyban. Még a nemzctgyüléa tagjai 
kenyérből. M!m akarnak dolgozni (~zok kUJ6nöaen nem akarnak, hiszen a gyü-
A hivatalnok-out/Ily abból él, hogy a ruháját, meg a butorát lésekrc a netyede sem Jár cl (még ők is lánckcreskedelemmel fog. 
adoptja el lassan-lasaan, mert a fizcté~ ahhoz sem lenne el!g, lalkoznak. Legalább ők art állltják egymb fel öl .. Hogy do}goznak 1 
hogy \·izet igylik, 11 a hivatalos órák után lancoskodáasal próbál Ják hát akkor az éhen haló mnkts? · H1mler Marton.,:. 
:, ,•acsorát megkeresni. · 
A kere&kedók nem dolgoznak, mert a pénznek nincs értéke, s . 
akinek valami áruja ,•an, az 18!ekszik jól elrejteni, 8 a~~ &?ni Testvéreink figyelntébel @) 
cl be16lc napról-napra, amennyi pénzre egy-egy napra 11.ZUksége ® 
Nem csoda. ha ezek H emberek mind cl vannak keseredve, 11 Hogy táborunkat jobban nó• Portage, Pa. Almássy Jóne!, 
nem látják nagy célját annak, hogy dolgozzanak. vetjük, uta:r.6 képviselőket küld· Johnstown, Pi. Eperjessy és 
A ta\usi uclér-embcr naponta harminc koronát keres, vagy utazó utai:ó képviselőket küld- Huszov.uky, 
ha nagyon jól megfizetik, nety,•cn koronát kap, s estére vehet a ünk ki, hogy olyan telepeken is Vintondale, Pa. Nagy István, 
negyven koronfljnért két és f(i\ kiló krumplit a családjának. Feb- terjesszék lapunkat, ::ihol eddig Windber, Pa. Ruttkay Márton. 
ruárban egy kiló krumpli faluhelyen 15 koronába került. niég alig ismerik. Kérjük testvé- Uniontown, Pa. Semsey Zsig• 
Az ipari munkás megkeres nap0nta 50-60 koronát is, de aki reinket, hogy segítsenek képvise- mond,. 
Budapesten ebből csalúddnl együtt jól akarna lakni naponta csak 16inknck lapunk terjesztésében. California, Pa. A. J. Oravszky, 
egyszer, azt a bolondok házába cauknák. Egyelc'lre u alábbiak voltak Brownsville, Pa. Tóth Aladár s 
A kenyér ára hivatalosan gondolom 14 korona volt kilónként s1.ive8ck lapunk képviselCté1 cl- Kovich Béla, aki Pennsylvania 
februárban. Dc aki ebben az árban akart kenyeret kapni, annak vállalni: egész területére elvállalta a kép-
délután négytől másnap délig kellett a bolt clótt állni a kenyérsor- Torday Pü, (G1ry, Wcst Vir• viseletet. 
ban, amig végre utalványt kaphatott klit kiló kenyérre. Azután ginia); Roth Oszldr. (Northfork, A fentnevC%ettdc különböző 
µgyancsak egy napig kellett a pék előtt állnia, amig a klit kiló ke- Wcst Virginia): Csanidy PEtct", államokban fogják meglátogatni 
nyeret tényleg megkaphatta. (Williamaon. Wcst Vlrgirila): tcMvereinket es megbizásuk van 
Ha már moat. a munkás két-három napot nem akar mulaszta- Bhes 04niel, C:attlet1burg, Ky.): elöfüeté!Ck. hirdetések felvetel~ 
ni a kenyérre való várakoiással, akkor Jáncosokt61 kell megvennie Almbsy József, Portagc, Pa .• re és részükre átadott összegek 
a kenyeret 30-40 koronáért kilónként. - Eperjes.y Es Huuovuky. John,- nyugt:i.dsfira. 
Jgy van a dolog a tejjel, a f6zelékkel (majd azt írtam a hussal, town, Pa .• Tóth Aladár, Bl'OWIII· Fent nevezettek fel varrnak ja-
de nmcs olyan munkAsembcr sem Budapcstcn, sem« vidéken, aki V1lle, Pa, aronk,vül Róna Ár- gos1tva a rra ,s, hogy a H1mler 
husle\ctt az utolsó hat hónapban}, s ha a munkb mégis élm akar lmand, Orosz Alad.6r, Tevin End- Coal Company részére nekik :l.t 1 
\8\am1képen, akkor ó III a láncoskodáat próbálja meg re, Herceg Em6 b Balogh Fi- adott részvényJegyzeseket vain 
A h1vatalnokembcr napi 30-40 koronát keres, és az Ö sorsa biin Ján011 , állalatunk állandó lefüetheket továbbitsák a bánya 
is csak az, ami az 1par1 munkásé Vagy láncol, vagy meghal éhen alkalmazottai 11 kiutaznak rövid t:l.rsas.ignak 
A kcrcakcdö, az már hivatalból 16.ncol Ugyszólván minden ,döre hogy a szuk~ges k!le:rer Egyben tudatJuk tcsvéremket 
második kcres.kcdó közönséges árdrágiló, 11 kiha1\gatús n<ilkül meg. UJ e l öf1zető 1 minél előbb mcgsze- hogy Walter Antal vátlafatamkat 







v~i :t~1se~ ~~t::~bne:e;:z:a:~;;mm:g~~- 1 
mrnd ,alamenny1 uzsorllllkodtk !ctünkci '\. dsokat il.tvenn1 1 
T1z.ezcruám élnek Budapesten olyan emberek, akik a maguk • 
11zázewr koronácl!káJ{lval megkeresnek nap0nta egy-két ezer ko-
ronát sefteléssel Vagy pénz\áltásokknl. vagy mlÍ& hasonlófa1ta 
piszkos uzsorAval foglalkoznak, ée láncolnak nagyban 
töm\! !;!:!z:z!k~~~:X:!:~aé:e:U~6
11
~:nbábkk;:,d:~:k ;:;~:k!:1~ Az első eredeti magyar regény 
kül 11 Jol (ilnek, mert uzsoráskodnak és l(mcoskodnak a bolsheviki Magyarországból, a 
Talnn unJa már az olvaa6. hogy folyton a láncosokról 1rok, mely szemtanu tollából került ki 
!cm~:;e:i:;~ ::;:ke~:i~~~~~:;e:z:t:: :t:nr~n~!~;~t Pár hét nmlva megkezdjük la- ® 
Behoz mondjuk valaki Csehországból suttyomban, a vámörök punk hasábjain 1 
elkerülésével (ijjel, a mczön kcreaztUJ öt kiló cukrot. 
~zt az illcUS Caehorsz.ágban (Felsómagyarorszíi.gban} tiz 'kora- PÁSZTOR ARPAD 
nájá\·al veszi meg. 




~::~8~~e;:;!::;:~k 8 cuk- r- pllllk számára irt regényének 
rot, kilónként 30 koroná.jával. Ez Is keresett rajta ötven koronát, közlését. A regény cime: 
1 
munka nélkUJ. '-
azÍ tc~~:~~r:~k~~~áj~~:l~~~~:ti:a: ~tt~~~ó :~:::: ~ö=:. PINTÉR MARI 
_de m:!~:;:t:~:1::r:n':~ :1:~~':v~, mondjuk Cj(y hivatalnok, Amerikába megy 
vagy Cin' munkás, a cukrot 70 koronájAval valakinek, akivel egy 
Ott dolgozik. az Irodában vagy a gyárban. Ker~s rajta munka nél-
kül száz koronát. 
Aki megvette 70 koroná.já.val, az nagyon könnyen tuladhat a 
cukron száz )!:oron6.j(wal, s kerc11 rajta munka nélkül sW.ZÖtven ko-
ronát. De még ö sem adja el n fogyasztónak. -
Egy lzben; mig Budapesten voltam, a _bMyé,m gondolom híi.-
romszát koronát \'Olt kénytelen !izctni egy kiló cukorért, mert mi-
re·egy ilyen lánco11 hoIZi1 jutott, akkorra már annyira ment fel az 
Ara. 
Senki ne gondolja egy percre sem, hogy.nagyitok valamelyest. 
Öl kiló cukor elég hozzá, hogy hat-nyolc láncosnak megadja CfY 
n•pra a megélhet&t, s hogy valaki Bud.apcstre ulallek azt értéke-
1it.enl. 
De mindennel !gy van. Budapestre behoz egy falu1d ember, 
mondjuk tiz kiló babot, vagy busz kiló tengerit. 
Valóuinil. hogy 6 acm termelte, hanem valahogy napszámért 
ka.pt. a ki1gudálól, mert maga a kisgatda nem megy eladni sem• 
miL M. maga eu.l ITIOJlt meg, amit termet. TehAt mir 6 is misod-
khben t.rtja a fü kiló babjit. 
Reu-el, mikor beérkezik a pllyaudvarra, a rra megy egy mun-
kú a oArba éa meglitja a Uz kiló babot. Ha tovább megy, akkor 
dol,o:rik ,'gén nap é11 kerea ötven koronát. 
Ha uonban van egy kl1 pénze, s megveszi a tii kiló babot, 
rnondJuk kilójit öl.\·en koronijiul, könnyen eladhatja azt valaki-
nek hatvan korona\val, s kerea 1W koronit aznap munka nélkll.l. 
Akfnek ő eladja az 1em eul meg a babot, ai l1 tovibb adja, buu. 
Hivja fel ismerősei és barátai 
figyelmét a Alagyar Bányá.Bz-
lapi-a. Fizessen elő mindenki la-
punkra minél előbb, hogy az ele-
jétől olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
gosabb idejét festi le megdöb-
bentöe11. realiBztikua szinekkel 
js igazsággal. 
A Magyar BányáBzlap előfize­
tési ára Amerikában évi 2 dollár, 
Európában évi .3 dolrár. · 
Barátainak tesz szolgálatot, ha 
módot ad nekik arra, hogy la-
punk előfizetési utján elolvaa-_ 




Eme sorok hiven visszatükrözik a Clinchfield Coal 
Corporation szellemét. Ezért vannak nálunk magyar 
szénbányászok hosszu évek óta. Ezért lett a Dantei 
bányapléz egyike a legnagyobb magyar bányatelepek-
nek, ahol közel 500 'Ilagyar szénbányász dolgozik. 
Most szükségünk van még több 
szénbányászra, 
állandó munkára. 
A szén 5-6 láb magas. 
Szénbányák driftesek, biztos, erős homokkő tető, 
és jó bottom. A szenet motor huzza ki, a kárékra l ¾-3 
tonna fér el. Minden szenet géppel vágunk. ,, 
Munkás zavargás, sztrájk 
Í,, nálunk nincs. 
Békében és biztonságban dolgozhatik egész éven 
át. Kárénként 95c-l.00 fizetünk headingben és $1.50 
rooman, Slate yardagot is fizetünk, lábanként 80c. 
Bányászlakásaink jó karban vannak tartva, szo-
bánként $2.00 havonta a házbér. Templomok, iskolák, 
bank, üzletek, moving picture színház. 
Magános embereknek $1.25 
naponta a burd. 
A Dantei és Moosi burdingházak mindenhol ismer-
tek, mind a legmodernebbül berendezettek. Zuhany-
fürdö, kuglizó, billiárd asztalok, kitűnő, igazi ottho- · 
nias magyar konyha. · 
--~ ,U.~.-----...nr.-~-r~>JI~ 
A Dantei.magyar bordinghátat most Béres Dániel 
vezeti, :,i Moos-i bordingházat pedig Thomas Frank. 
Mindkét bordingházban példás tisztaság s otthoni ké-
•nyelem van. Van-e még más olyan hely, hol burdot 
kaphlrt h--;;-;ií37.5ö:°érf:? ~ . - -- -
Bányászok kereset~ kéthetenként 
85 dollártól 175 dollárig. 
Minden állandóan dolgozni szerető magyar bá-
nyászt szivesen látunk telepeinken. Nincsen szükség 
hosszas 1.;;e1'eziiétéSr"e,4~kik"hO~"'iífkjönnek,~ itt 'iS 
maradnak állandóan. Csakis olyan bányászokat ke-
resünk, kik szeretnek egy helyen állandóan dolgozni. 
Magyar levélre magyarul válaszolunk. 
Jöjjön mielöbb és je]enkezzen munkára készen: 




A CANADA NEVÜ HAJÓN 
JUNIUS 29-én 
K/SÉRŐ mellett. A Magyar Bányász Otthon utján 
május 11-én kisérővel több mint 400 ember ~tazott ha-
za az óhazába. 
Sürgönyi érteSitést kaptunk, hogy az utasok sze-
rencsésen megérkeztek 12 nap alatt Triesztbe és a ki-
szolgálássa_l nagyon meg voltak elégedve. 
KI AKAR UGYANAZON HAJÓN UTAZNI? 
Kisérönk, aki Amerikai iíllampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztből 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tőlünk több mint tízezer utas utazótt el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra előleget, ha 
még nines utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
l\itagyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
AfielöU hazulról e_lutazik, kérjen bányász jelvényt. 
-Tárca-
A TÜKÖR. 
Irta: Körmendy Viktor. 
Nagysokb'a mégis elaludl'.. Ál-
mában Kerekest azcrcttc és bol-
dog volt odaadó nagy szcrclm~ 
bcfl. Amikor kinyitotta a sz:cmét, 
a sarokban álló alabbtrom-osz:lo-
po1 örcg óra épen ötötvutés u 
ujtón kopogtak. Jubhz:né bivta 
uuon.nbni és jclcnfcttc, 'hogy a 
ruhája is megjött. A ház:ipz:da 
udn kérdcz:&lködöttésmcgtudta, 
hogy a esépléshu ment és csak 
hat óra után jön haz:a. 
- Kitün6 gaz:da a mi urunk, 
- magyaráz:ta Juhhz:né, dc a 
hiudgát mqis Mntotta, hogy igy 
PÉNZT ÉR 
A JO TANÁCS 
Sok esetben irtuk mir meg, - dc nem le-
het elEgntt ismételni, - ho&7 •aaiamcrt 
& feíl:Etlcnüt ~cbh:hat6nak biaonu\t 
banlr:d(bu forduljanak u a.n:mibi _,_ 
gyarok, ha plnn lr:Wdenck, pénu helyez-
nek el vagy 6bazai ügyeket óhajtanak clin-
téml. A magyar lr:urona jrfolyama '11an-
d6 riltodao.ak van kit6-ve & lty pirult eai-
nil, dolltrokat takarit meg, ha Kiaa Emil 
m~á~ tu!~1t~\cm szaladt (F======= 
volna cl, ha egy délulánra nem 
b.nkú utjin ktlld koronjt Magyaroradgba. 
Kiu Emil bankjr lr:Ulön buda~tl iroüt 16-
tuitctt,.ahol péru:váltbi, utazúi Ea min<!~n vigyáz: rá, - mondta sz:cmrthá-
nyóan Kcreksnck, amikor meg-
jött. 
-Hisz:cnaludt .. 
- Mi&t nem ébrcutctt föl? 
-Egyált&lában nagyon azóuc-
rint vctlc az:t a dolgot. .. 
-Mcgigértcm .... 
Néhány percig uótlanul ültek 
a v,creudán,akknrbirklcn:fölállt 
Gáthyné. 
- Kérem, fogasson, megyek 
öltöz:ni. 
-Parancsára .. 
Amikor egy negyedóra mulva 
felkészülve állt meg a Kerekes 
dolgotóuobájának ajtaja e.Jött, a 
két munka már be volt fogva a 
födeles koaiba. Most kocsis ült 
a bako~ és 6k hátul helyezkedtek 
cl a pU"ha ülésen. A levegőt lehü-
töttc a délelcitti c:sö, enyhe szél 
fujt veliik szemben é1 Gáthyné 
arra g'ondolt, hogy ugy volna 
rendjén, ha inár a felesége lenne 
Kerekesnek. Dcuutinujraeué'-
bc jutott a mai nap, a vcclncci 
tükör otthon, a kis fiókos tükör a 
kulcsárné &z:0bijában é5 most 
1 
::;Y;~d:t~á~~1~n~:::1:!·ü~ ~~~ 
a zalai hegyek fölött CS a közelt-
d6 alkonyatban melabus hangulat 
lepte meg a sz:ivéc. 
Kevcset b&zcltckucgéazuton. 
Valami furcsa énb ült a szivük-
bc.n é11 talin sohasem voltak távo-
labb cgymbtól, mint mosté pedig 
őnz:cért a karjuk és „ ténl.ük it 
egy-egy 1.őkkcnönél. Este lett, 
mire. laS!lu bajtbban a tó mellé 
értek. Apró bárinyfclh6k kö1.t 
~ Ugybcn lr:ésn6rgel iUanak a hazautazó 
amerikai magyarok uolgüatára. 
PtNZKÜLDt5 ::!~: ,';;~!k Paof::C:1a~:~!,~b íl::~;:,r;~°! 
mon. teljes fdd6uéq mellett. 
HAJÓJEGYEK :u::::!!a~:::,b! hha;:::;,;:,.~-;::::. INA~:~:; 
moatandban tulz,ufoltak. Foglaljon le ide}lkn haj6je,11ri. 
ÓHAZAI ÜGYEK :;'::,t,:,::. •~=;~ :;;~t'•:~,::::;!!"!~~ 
hozatala, lrjon f eluilágoaitó,t klr6 leveld. - Azonnal i,'fllanolunk. 
DOLLÁRBE'Jtr ::::::d~:,;:::,:tk~':J::e1 i: :~~~k~= 
- ha arra uUskiqe van - mi11den felmond6, llilkUI kiveheti. 
Budapesti irodánk 
KEREPESI-UT 1. 
Klualr,qd 611 a ma-
qgartJáo rendelkeúúre 
KISS EMIL BANKÁR 
133 Second Ave., New York 
Juniua 1-tiJl ke;id6d6leq a nydrl /16napokban a;i iroda i,vudrttap zárva «zn 
~á~;1::/o:r~ aa.:;1ii'!o~:: :.ll!:========================11 
tck. A kaszinóból cigányz:ene1-------------l------------
~llot,'.°''• .~,ml tu.,, boj, ·~ lc:IOc::::::::lc::::::::IOc:IOc::::::::IOc:IOc=::roc:i:I 
l~~n;:;Kcrckcs mcgkénicz:tc u . _ 
- Lemegy táncolni. , · • • 
• G<thyn! mm, kOlönö• ,Oud • TUDJA E o· N 
e~ ~;é;~!:e:~d=1~~r- felelt: • , _ 
A nyaraló előtt megállt a kocsi Do HOGY MELYIK A LEOBATA.L.IL\SA.BB, LEGBIZTOSABB IU.OYil 0 
é.s Kerekes kezet a.kart csókolni. D 
- Jöjjön be, - mondta halkan EGYLET AJIEllIIÁBAN 
Gitbyné. 0 ,.,._ 0 
ni~ .• Ncm akarok a terhére len- O A VERHOVAY SE\.,.r.a..Y EGYLET 0 
Az: asuony. forró lchelktc a D · Tagjainak száma 25 ezer kétszáz D 
fé: j~ti:, ~;:~ - a kirán- 0 Tiuia nr1on. meghaladja t. SOO uer dollirl. 0 
du:. s~~i rn:rér:!f,: v~:· bódultan ~ :::: ~ -::1;1:~j:!~ ~~ k6t ffit', ~ 
meni utána a sötét folyo,ón, Piket a tag elhali1oÁ.I& teeth U ö~k 1000 dollin. 
- e a tánc .... 11, gavallérjail AVerhova.7~XgJle\Uff~Y,fJa.lillUf\&Wjt.Onmia-
- Eh, ostoba5ag ! dantl.tt u XfJ•tl.lt .l.uamok teriileWn, birhon menjen la. 
Bent a puha budoárban szem- 0 A Verhovay uff umeret.N ma 111h llliDdenfel6. O 
befordult kísérőjével éll végtclc- D A :Verhovay BertiJ' XfJlet lllÚ eddic ie mllli6k&I fiMteU ki lalilNeU D 
nül gyöng6kn nétett annak kipi• ~ N ~ fej6ben. 
:~i:~;e~::~zt::v:o:t f~ili_ioua O „u\:';i:;:~=b&~~ ~"!=;~~a:-== 0 
sz;;r!!:1o~, hát nem Ji1ja, hogy ~ ~ ~'f!o~=~ Egylet teelrirl ~I hi-Yj& Oiit ia l&l'J&i IOribl. i 
A következő píllanatban rnár a Jlerl • V«rhon.7 :lc'let. llfÜ6.)e aku i.Ulli ÖUulr ie" tÚIUa eeaUdjin&IL 
Kcrekc,szé1csmellénpihentaz: ÖU::~==::~~=-káS. LecJa 
asuony u6k.c fc.jc és a -uerclmes O J-'- _, .,.._,__ ,.__ 0 
férfi a boldogs.i.g. érhetcilcn sz:a- D ...... tkuuu r„v_.... u un 1aldáho& lep;a.lebb IM ~_..,..,. D 
vail hebegve nyomta ajkát a clÓ- k6rjen felYllágoliltá.n e dmm: 
kért epedő szájra Secretary 
tpc.n a vf,Jencei tükör előtt áll- 0 _..- 1 
:~.~ :--::,;,~';'.~';,;~:!:~~: i VERHOVAY AID ASSOCIA TION, 
Lehunyt pillái alól diadalmat te- HAZLETON, PA. 
kintettc. nézte magit a ragyoeó 
&vcgbcn. ~ 
. (V'r••> oc:i:oc::::::::101:10J:::::::101:10~===11====-oaao 
Arthur 1. Zeiger 
MAGYAR OovvJ!:o 





llN: __,_.IU ~--. 
bl.nr'-IUbu -
Hoovernille, Pa-ban 




-- tbl ..... , .. -d~ .sw., ~14" ,~. ...... 
NIICJ' hall -,,.... "' •• .................. 
TJBZTA, OLOSO IIÁZAX, 
JO na.urr. 
S.•-dolcodk.""17.t.m 
belJM'el mepllpd .... Jeltlli,. 
~~ u.- n.,-
lrjoll ___,.,...,.1 a khetJ<m6 ..... , 
Mr. S. B, JONl'.S Bupt. 
Knickebocker Mines 
Hooversville, Pa. 
Toma Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
N, tarc.aAlot. p,!lnsetallet ld•-
UD. drotb&ll. Tart.dtok ut Ill. 
a bin)'luot. bant.i'bu. 8&.D-
t.nnt. olt bl•«-. inlnl b&.rmtlt 
Jepacrobbbanll, M.a&Ta,rb&-
nrWollal ul••en 11.tut... Soll 
mauar Qat•lllllt. ttolJ• blsa.-
loininal•anb°""1t.. 
The Minen Bank 
of Commerce 




Bankunk a rrép blzalmdt 
blr}a. 
Er~,. ,negblzlaat6 I• pontot 
1auaat6l11lr. nqJ'Oll telllni. 
1- "' berol.J'- amlH!,.11.. S. 
taNllD.ltllWt&rto'lllk&lllllDU' 
bh,ulOlt ar& •t.Jlal&ta. a 
".....,.0ou0ompaayi.. 
Ili • lab...., lecm&pabb 11. ... 
mal.ot tlHtlllk bet6tell: 11t.lJ:I „ 
banltunll: lblettalet111t k6a1el· 
m•rt•t•t-1c11J'ltn ...... , 
Lec111111lc 11111111. ll tl..l.letfeldllk, 
po.11,lol, 161ltll llDOntca ll1AolP-
U..r61 b\1U)alt1u:ik mlndnt.lL 
Day and Night Bank, • 
W"dliamson, W. Va. 
• W. P. 7. VARDT, ..,.,.._.oli: 
MEG VAN 
A FJZEltsJAVITÁS 
51 '1'0Xl'I.U IU.llöR'l' 
00 CKSTJ'OL •1.20-IG 
nu,1oa,e-t61t12,.IC'kfflllhet. 
8tailt dol..,.6 bbr61Akbaa• 
n&,•H-elAb ....... -Kar-
b4Jd1'.m. . haaailaa.l:. 
16 IHola., IJdnh.b• pJblm; 
U.,,10111 kllao:-L VJllaa7111al Tt-
1'&ttoU IM"":,~öa,l a bb7'-
Uat btu'dollt t.vt6 • g:qdu,1111: 
lllQ'C'nlakú. UU0 6almltrolut 
klll~11 komp.u.lame~U. 
Pl-11< ~tylu: rl,c6h.ldjh 
risO(tftiNh1U1bpha(6..-
0imepupoo. "AD mapava-




uu..,.,, ww1.-n, w. v ... 
0RIUUIIM>c. Mnl"el&h, Kt,•ba. 




..ni ..egt,lalla~ & 
pon~ t.önllabd6. 
Bat&lmu ö,uuget fuettii.uk 
belev6inknek k&m&t teJ4iben. 
Pbtsi d.ijt&!Anul b'Ulfero-
!unk mú bankb6t 
8d.1cCUel .. ...,,.,.. 
tdl.iJlbcn '-A6p"""""'tfOI' 
upai,~pdc--....... _t.,..IMClrGkt.Gl 
UHAJI. L.PDla, o..iu.. 
• • • • • • • • • • • • 
Kokszégetők 
Jöjjenek dolgozni a 
JAMISON COAL & COKE COMPANY BÁNYÁIBA t5 KOKSZ-
ffiETÖ TELEPEIRE, GRF.ENSBURG, PA.-ba. 
Államl6an •dolgozhat. Nagy pénzt kereshet. Pénzt 
takaríthat. Ha pénze van, mindene van éa tud hozzá-
tartozóin segíteni. 
Munka és kereseli viszonyok 11zénbányAlnkban és U1rYanott Jev6 
kokazéget6 telepeinken jobbak, mint bármeiy vidéken. 
Mind az öt blinyi nk gyönyöril völgyben, Greenabury, Pa..t61 8-6 
mértf!ildnyire a Pennsylvania vasut mellett van s naponta két vonat 
megy Greensburgba, amely viroa a Pittsburyh New York! f6vonalon 
febzik. M~den binya vasuti illomú. • 
Bányáink 6 napQt dolgoznak egy héte11, nem érezzük 
a Vtl8uti kocsihiányt, mivel nemcsak eladásra terme~ 
lünk szenet, hanem több mint 1400 kemencében kok• 
szot is égetünk. 
Egész évi azén- éa kokutermelésilnkre h088ZU évekre n616 •zen6dé-
stlnk van s azért van u.tlkaégünk néhány j6 ma1rYar a:ténbányúzn, 
hogy mennél több szenet aknázhassunk ki. 
A szénréteg 6 és fél láb magas 
VAN PICK MINING L5 MACHINE LOADING. 
Van driftes és 11hart binya. Valamennyi teljue.n blztoe teUI és j6 
botlom, nyitott bányival dolgozunk s szárazak a bányik, S1erencaét-
lenaég, munkás zavarok, utrijk nincsen. Olyan binyúznak val6 hely, 
aki &kar dolgozni éa sokat kere.snl . 
Siénbányúzok megkereshetnek $85-175 
Kokszégetök $75-$100 kéthetenkénL 
Teljesen modern fürd6hizak most vannak berendezés alatt a b4. 
nyákbsn. A munkásruhAt 'JDUDka után fürdés után 11zAru ruhival CR-
rélheti.k ki, s a munkásruhát másnapra szárazon találják. 
Motor huzza kJ a uenet, a kárét nem kell tolni. Minden szenet tonna 
számra mérnek és fizetnek. 
A binyé.azlakbok jó karb4n tartott dupla házak. U-6 a.iobbak vil-
lanyvilágitásaal. A házWr unanannyi, mint hun év el!itt., $1.60 hav<>nta 
azob!nként. J6 lv6viz:. · 
Van nehány kettős házun.k, amely kiv616an alkalmas · 
burdos gazdáknak. 
Nőtlen bányúz:ok j6 magyar caalidokn'1 talilhatnak laldat éa 
kltünli ellit.Aat. Minden hbhoz: van kert és aprójószAg tartiúra alkal-
mas melléképületek. 
Valamenny telepünkön kathollkus, görög ksthol\ku1 vagy prote.táJlll 
~plo(\lok, elemi éa fela6 iskola, játszótér gyermekeknek, kltün6 áruval 
ellátott Companla Sl:lirok, ahol a le~utAnyoaabban lehet bevádrolni. 
Bányászaink houzu épek óta vannak nálunk, mert 
akkor is dolgozhatnak, ha máshol szüMtel a munka s 
ez állandó nwnka által képesek állandóan j6 pénzt 
ke~esni és pénzt megtakaritani. 
J0jjön tehát. Ide dolgozni, addig, mig allr..alom van rt j6 hiut éa 
j6 munkit kapni. 
Ha bővebb felvilágositást akar, irjon a következő 
cimre: Jamison Coal and Coke Co. Empl. Dept., 318 
Broadwáy, Room 6A, New York, N. Y. 
Legjobban teszi azonban, ha személyesen jön mun• 
kára készen s jelentkezik a következő cimen : 
JAMISON COAL AND COKE CO. 
211 A. MAIN STREET, GREENSBURG, PA. 
/' 
Cealádjit ut.ina hou.tbatja. Kérjen jeryet; a Penna:,lv&Aia. vuut 
New York-Pitlablll"fb ~!ivooalin.. - Greeubury, Pa,•ba. Eaeneeen 
oda caeklr.eJje Podni.uit UI. Ha tudatja mikor jön, ambf.rilnk dmi fog'ja 
a vaauti illomúon. Ha nem taWnA., jöjJQll e,yeneNn a Jamlaon Coal 
and Coka Co., 21) Main Sll"Mten lev6 otfiúba., az UU néhi.nJ blokn:,ira 
van &1 ülomút61. 
• 
